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La aparición de Recerques signi- 
fica un importante progreso en el 
estudio científico de nuestra rea- 
lidad social. En la Presentación 
d d  vol. I se avanzan las princi- 
pales razones que han rn~tivado 
la creaMn de esta serie: 
1.O La falta de órganos adecua- 
das que aseguren la publicación 
de trabajos cientificos sobre cues- 
tiones de historia moderna y con- 
tempor6nea. tanto de carácter po- 
litico, como económico y cultural. 
2.0 La segmentación en zonas 
especializadas, la incomunicación 
de las unas con las otras y, en 
definitiva, el empobrecimiento de 
las posibilidades de interpretación 
global del fenómeno histórico. 
Estas razones, que nos parece que 
elan cuenta de la necesidad a que 
puede responder una publicación 
somo Recerques. no son en carn- 
bEo suficientemente expllcitas para 
wsaitar la novadad y la importan- 
cia & la mima. 
Respeto a la primera razón, no 
son tanto órganos especializados 
los que faltan, pese a que. no 
&unden, romo publicaciones cn- 
herentes y rigurosas, abiertas tanto 
al pmgreso científico como al es- 
tudio de temlllices mJa O menos 
proscritas pof las inajtuoisanes do- 
minantes. Las carmtidaicas del 
&do eswfiol han tenido mfias 
w n s e m d i s  en el m e n o  cien- 
tffico y son Causa de w estanca- 
miento por: 
a) la desaparición de casi todas 
las instituciones y pefsonalídades 
cientfficas corno resultado de la 
guerra civil; 
b) la debilidad idqol6gica del &- 
tado y de las q l a w  dominantes 
en general que les ha hecho m- 
currir a la prohibición pura y sim- 
ple de instítuciooes y actividades 
cuituraies y a la difusión de ¡&o- 
logfas rnistificadoras s o h  la tea- 
Iídad social (visión espiritualista 
e idealista de Zspaiia, concepcio- 
nes catdlico tradicionales y nacio- 
nal-sindicalistas sobre la estruc- 
tura social y la lucha declaaes, rtc.) 
e) la falta de instrumentos Dara 
desarrollar La investigación, la bto- 
- 
moción v la ~ublicación se con- 
vierte en cír&uio vicioso puesto 
que las fuentes parecen agotarse, 
no se forman nuevas generaciones 
de estudiosos y las publicaciones 
oficiales, casi las dnicas existen- 
tes.exponiendo sin pudor el estado 
de miseria intelectual del pais, 
contribuyen al estancamiento de 
la ciencia y al desaliento de los 
posibles científEcos. 
En estas condiciones que en Bar- 
celona, pero tambiin en Madrid y 
en otros centros urbanos, se hayan 
mantenido trabajando (investi- 
gando, publicando y enseñando) 
hombres que .empezaron sus tr- 
reas antes de la, guerra civil o 
inrnediatemente despu6s y sobre 
todo que se hayan desarrollado 
grupos de estudiosos formados 
durante los últimos 20 40s. no 
resulta milagroso pero sl fruto de 
un dusuzo cuyo mayor m6rito 
rbside qu id  en que se realizaba 
a pesar de una falta total de estí- 
mulos y recompensas. 
La importancia de Recerques m- 
side, puesr en primer lugar no en 
ser una publicación m&% intere- 
un te  por la escasez de Mas  (21, 
sino en ser un instrumento desti- 
nado al trnillisis de la Fealdad so- 
cial contempoii9nea poniendo los 
resultados de este an%Usis al aí- 
cance de un pbblko nlativamente 
amplio. En segunda lugar Recer- 
ques actúa como eptlmulo para la 
reflexión colectiva y la publicrciépn 
de los rasultados, estímulo tan ne- 
cesario en una situación e? la que 
todo parece favorecer el trabajo 
ateniizado y el aislamiento silen- 
c i o s ~  de las catacumbas, tante 
por la falfa de medias como por las 
Ijmitaeionets impumas a las insti- 
tuciones uniwmkariaa y cultwaks. 
t a m  on el wmiá-RZ.@ uni%WM 
de un. wma m& @ m a s  @m@@ 
Lna en rt em& @amPSej~ de un 
f a r r hcn~ ,  tan pettiw 
plicam artial%mdoto can e1 OQR- 
sobre el Catastro de thenada 
(1750-53), &e Nwrja Sales, sobe 
61 Sewkio Militar en d dgb XIX, 
de J&me Torres sobre la sociedad 
rural y rnolrirnisr~itcw absdwtbtes 
o de Jcmp Fontana mbre las 
causas de la r-W&n de 18&3, 
entre otros, aunque pf&iCadlre~te 
todos los estudios pubOcados w- 
peran los rigidos ITmites de km 
disciplinas wdOmices ( O- 
n+n en cuenta o la vez m 
aeonóinicas @fticos, dernépb- 
ficos. P&ml&i.cos, ~peográficos, so- 
eiaM&axi (clases wdalm), etc. 
La se@unela eonfwh a' k que 
nas PCIP-mrw oo&a@ má1- 
mniPr en a c e w  como b n a  la 
- 
se &en &af a ta rewiaa Bo cam- 
@U/F Histosir (Histmia @tal s i  w 
m a n c i a  & un iftve&g&w como 
Jordi RuM qw publbea una su- 
gemnte no@ y ~ w m ~ & m d o  
en e1 wQCUmen 1 y fa utih'dad de un 





lifks. Pwo d mu@& 81 
mtgn#e it ca un m&- 
EIsk eien-f$fgcca & Sa re@iidad m i a i  
caafane (8)  desde e1 siglo WIII 
k m  hm debe passw una kme 
Wka eMi&. 3ndc~cinQie-- 
dpte en la wma de &as (04 M i c e  t. que los cotabórsdores partan 
de lo a i o t ~ & ~ p ü & w ) .  La di- o M, de una base marxista su con- 
w* &le 
d % l ~ ~ @  Rú &BB d & k  nPPFtZI m m gmgCI!ds 
1% w l u c d o J m  zl&i@i- de y loa 
nas (4%) &m pm Emm Q 
cm t b b ~  * *- sna: 
Cea2:d. 8 ELEMENF'OS PARA U M .  
Laao n~ HlSTQRIA DE BASELQMA . 
pane (QW hace posible eE a n b l i  
pQor al @m (a mdi& que toda La 
En bs rlOB n h m ~  de Wacmw 
k v  o u m  a&ub q ~ s  pro@or- 
dmaa v14Cma pdamws para una 




&Le P I W ~ E I S O ~ ~ I ~  8EL PA . 
DE lf81P A BARCELONA 
1 &iear& de E@m CsdcIE.8 
I 
I Es un ddnw estudio de una jo- 
ven higoriadom, Imne Caatells. 
8 anlcvSo nos parece m&li- 
co como ek,mlafo de aan4lisis 
l cg~htmto de una situaci6n con- mtas, de andlisis de coyuntura, 
al mds compiajo de todos. #Lo 
concreto es toncnto porque es la 
8intm.s ds mfi4tiplss determina- 
' c i o m  luego unidad da h diver- 
sidad~ (Marx). 
La temática es aparentemente 
sirnpte. El 28 de febrero de 1789 
e1 gobierno mand6 publicar por el 
Ayuntamiento el edicto conforme 
el qual el precio del pan quedaba 
aumentado. El pueblo, descsn- 
tento desde hada varios dios de- 
bido a la escasuz del pan y al de- 
ten- de su calidad, reaccionó 
inmadiatamente. Por Ir tarde se 
concen2Ió y se mrnifest6 por Ias 
calle, asalNS las tiendas de pan 
y da Casa del Portinan (7). la cual 
incendió, denda dispersado mo- 
mentáneqmentg por ía inteweri- 
ciBn del aj6rcito. Momentos intes 
el CSWn Gmeral, Conde .del 
Asalto, tuvo que huir de las 
ifas gwp~Darus. AJ anochecer 10s 
mnifartanm a s a t t m  laa d i f i -  
de l aqm y violentos enfrenta- 
d s n m  con L tropa. éI domingo 
primero de mano una concenm- 
ción m c h e  insá numema se 
nruniS) en ka Pbza Palada. mani- 
festándose soncrzr el C a W  Ge- 
neral y l- jwamaí miuWp%bes, 
Euyoí vivigndiis fwmn  tomadas 
bkmo decido pr da a emocer unrs 
concesión e~crita conformo a le 
cual M rebaja aP wwto del pan. 
contra Iw extreinjoilcw de la Giudad. 
En b e  di@ siguientes se dcfiewn 
a W d e 4 Q p e l * o n i ~ y a l 2 7 &  
nwya fuarm eakgsdos ciw h0m- 
brrs y una mujer a c d w  de pm- 
m o m s  de tos urebembea'w y se 
del d n ,  el piw haMa suBido de 
nuevo ri Wen el Ayuntamisnto. 
wnvertido en un importante m- 
pfador de trigú, ejerola m centro1 
sobre eomwciirntes y pendms.  
C o m ~  K w aEls mbomboris del 
paB so'n un ejemplo da las cclsieas 
m e i t a s  de pmsaa de las aisie- 
dada pre-indudales, detenni- 
nadas por las crisis periócficas de 
swbsistencia. No son un momento 
más agudo de un movimiento rei- 
vindicativo continuado y efime 
sino una rnanifestacidn directa de 
protesta ante' una brusca detsrio- 
raci6n.de las 'condiciones de vida 
que m acostumbra a reportar ven- 
tajas duraderas a la poMaci6n. ni 
&e el punto de vista de la sa- 
tisfaccibn de sus reivindicaciones 
ni desde al de w organizacibn y 
t m a  da concianbia. Ahora bien, 
la tipicidad de un fenómeno no 
ex#%@ el porqd  se produce en 
un memento da&: Y además es- 
tamos en la Bafcelona de 1788, 
centro induwiel y gmn piseko co- 
mercial. la ciudad mrlo importante 
y dinámica de una sociedad -la 
Espone de c a h  111 hasta 1788 - 
en pieno auge de crgcimienta y 
reforma& ciudad muy ~ini=u,la?a 
Por wn pd%- Ffmia. 
m~ d-& @vi- 
tratla en pleno p a m  ruwtdwiia- 
nado. Se trata w s  de ex@icw B 
trawb de qu l  determi&- es- 
Zrumales* conyuntwraies y feno- 
manol@icas se mdrsce la orisis 
y cQmo Qsta expresa wa situaaibn 
de transicibn entre, les cfisis de las 
aconomlas relativamente. ccsrradat 
y sstrncadds tradicionalea y las de 
las nadentes economías comer- 
c ial@~ e iindustrides. 
lene 41s n una inteli- 
gente artbd9d6i de fw dtstiRtW 
ti-il - +n tBMniinoó de La- 
b32ñSb0 y Wlar - - r n * ~  
en 178%. A) La CFbB/s dib la 8mk- 
driti frwdal y la de k, 
fíe¿# p~6.bbM & E O ~ F  t)n uW- 
giaci&e una m c ~ a d a  de prjwra 
nccmidad que baB&omhnsn2e 
había girEQ &&m !&mente de 
adnnnbtraci6n~a. La m &e 
un bien, escaso y Wcbi,,en &m 
rCd B h  comFCio. imp&a YI~O 
p r o d u ~ ~ i h  8wfheMI M- 
m m i o  eficaz en forma mrma- 
nerzte. Cuando falla la crisis es 
inevitabb (8). 
Bamtom sin embwgo estaba en 
una Bi~iaciÉusi peculiar. Bu I n i -  
mica demwrdflcst a causa def we- 
Iwciand- &D Ja haL44e un 
Firwa$a 1777 r r0 
m% diez e&@& $es- 
afectado atada - 
pitwEán que diffimhuye los mBe)arEss 
y a m m a  cl plso. La wñIbinecibn 
ti- can una @iris de 
hhQaolanoif se CQftGrM1 BFI II bch8 
QUI d bkl de Im-m jlCJmrd 
cimiento idueatrial, dabe M a r  n +a ti a YsrrMilriam dc 
existencia da una poMaci<k, r la va muy &M- 
que haMa que a-urar la mímimo 
subsistencia. Esa ne~arsarb @ara- 
tizar el ~!XW~QW¡RM de trígo 
a p m k  relativamente Wbbk, 
puesto que e4 atkc@mcMerxto &e1 
pan ~ e w f ~ a  13~~w;r'mnte m-
brr b s*lsrics; tntowiene su 
erftinuo: el osff3arc;io in- 
l. as decir Las importa: 
c $ o m  dsl tri*, is&e~ pera fijw 
dd gf~rze. 8-a an- 
íintw &cs. bCBwza- 
M a s .  
&o1 nu.uowo siswma de &OS&&- 
ndaart;~ y panifkwib. Lor camsr- 
cbmes, 9cogtmbradQb a bne- 
fic1.0~ seguro% y progresiyo0 darde 
hada &os, w n  incapaoes be m- 
parar la situscibn de ~ r i s ia  NO 
encuentran grano wficienta y k 
harina que Jinwn aro ~ r r a  y de 
mata calidad. tos panderas ra- 
nrinciiin a buscar arano w r  w 
que. hasta 1765. tasaba el @?@no 
y dejaba iih bí paniíicacid~n (para 
wdtssr !ES cmnwcu8ncia~ de las 
varkciw@s de la produacidn inte- 
rior). Así pues, m& avan tes  sus 
csraetmktkas de merca& m- 
domo, Bambna no queda i n m -  
diaDmntB afectade pcpr EÍ libsr- 
t& de coqrc io  del b'b. 
Pwo al proceso econbmko y ih- 
&ice en marcha no se para aquí. 
Los c o . ~ i ~  dQ wams red- 
a ¡as &rnerCiantas. La Ciudad 
acusa a unos pr a ah?ga. meciat- 
m n t e  a W a s  y mbr;s! zoBQ o 
Wus no& pambn iwbnta: c o ~ w a  una akxmaiwil poli- 
A) e! nwWmientb Watiafiaf da tica a m m r a  &ub(k- & 
Gj Q iiuia"miva da 36$ m- po- 
*Q1%mmR &Bate 
&f p*pel de los Ilderw y agitado: 
res, del piipel de loc distintas @ni- 
gae mddss no ea4 esstidiado en 
d crrtbd~ g m parece 5&ifii@ntsr 
eaWarlo c m a  mmaulsnisito PO- 
ntdnm); B) I,a r e d a n  
y las clases doirrirrantes 
meriza primero por im- 
pedir, coma sea, que la rewelta 
or exoieada, por la que ejerce Qna 
r e d &  y cede, en un PN- 
naer memereta, mbjaado los pre- 
daa para recurrir luego a la medida 
mdb'mnal de la Junta bedfica; 
k s@gmde c a r a c ~ i c a  la gran 
unidad y actividad qu? demuas- 
mn las dases a l ta  (nobleza. sec- 
toma altos de los gremios y gran- 
des m0118reiantgci) que apoyan en 
toda momento al Gobierno y ase- 
guran la represión y que luego 
sufragan las gastos de la caridad 
y b compra de trigo. 
Qujzd la mejor conclusión sean 
las inteligentes líneas que lrene 
W e l b  dedica a comparar a los 
&cwnbwjs con la revolución fran- 
ccm. En el primer caso las anti- 
- guas clases dominantes y las nue- 
vas clases ascendientes. asan 
unidas por un Estado en la cima 
do su prestigio y prosperidad. La 
burguesía $610 era una fue- so- 
cial en Catalufia y se está conso- 
lidendo beneficiada por la fase 
expansiva del Ciltimo tercio de 
siglo y la polftica de los Borbonbas. 
La primera ruptura de este bloque 
dominante no se. dar4 hasta 20 
años despuh, entre 1808 y 181 2, 
'Qpgcai de convergencia de los mo- 
vímiontos antifeudales 
y antiabso n los movi- 
mientos espontbeos nacionalistas 
y populares, E m  tanto en Pah. 
y en Randa, una bwgues;la mis 
fuerte se había enfrentado dimc- 
tamnte con d Estado absolutista 
y f w b l  mbs d6Ml y se encone6 
con el soparte de un vpsro y i -  
mien& popular cuw c a w  pnn- 
dpa3 era e4 hambre. Mo oe bata dg 
una coiitddaneia que n.o se dio 
en Banrelona ni  en EspaEia, sino 
da un Besa~dlo m L  f r b i l  y mis 
dmiguai de las emmi ras  wpi- 
talktas en nuestro país. 
LES ELECClONS PARCIALAI 
A C,ORi$ COWSTKUENTS 
D'OCTUBRt? DEL- 1931 A CA 
CIUTAT' I)E BARCELONA 6 
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@-deba aibim-~ts Ir @M- 
Wd6n.  
M ~ L W  (OS d w  fumas MROj- 
Campere4 y Partida Gomni*ta y, 
hasta &m@ gunw-el Mwh ienw  
F&era11: 
La eainprilia drsctorrl se ea- 
rat tdz6 : a] Por la actividad des- 
plegada poi las organ.iadom en 
mejores condicienes psm consti- 
tuir & momento to altemativa: 
5a Uiga y el Partit Catalanisla Re- 
publica (&si6 Catalana), por una 
parte, y el Blvc por la otra; b) por 
la división y desorientación de los 
radicalas y de la$ federales; e) por 
la aceptacibn un8nime de la Re- 
púbfica y de la autonomía cata- 
lana; d) por la viva polámico s c h  
, las cueeitioner religiosa y socid, 
especialmente la primen, utilizada 
demgbgic~rmente por la Uiga. 
pero que el Bloc y los Federales 
favorecían con sus declríaciones 
antirreligiosas (1 2). 
En ei curso de la caapaAa se hizo 
patente que la alternativa polltica 
a Equem sería Mncipalmente la 
conservadara. Esquema represen- 
taba la Alianza en€re las clases 
medias y populares .con el apoyo 
de importantes sectores de la clase 
'. obrera, bajo una direccibn pequeño 
burguesa pero muy radicalizada 
por su enfrentamiento con el es- 
tado ,centralista y reaccionario de 
la - monarqula y por las sucesi- 
vas alianzas de la burguesh ca- 
talana con este estado. Frente a 
la Esquern se kvantaron activ- 
mnte los repreoentantes de las 
clases dominantes con la Uiga, 
como principal organizacibn, on 
primera línea. En contra de la 
. Esquerra, por su ear&cter de clase, 
convergieron objetivamente orga- 
nizaciones e ideologlas que ha- 
entoslees se habían enfrsntsdo vi- 
gorQsammte. Los Eradicionaliotrra 
como loo dinbsticos apoyaron a 
la ffiga, que piri otra par& awp- 
@$a axpl6ilamenC el sistema re- 
paikdicano. Lo8 catalanistas repu- 
btbne$ y librales que en di&- 
tos wmmtos  del B h a b n  
reto con la Uiga &uvieron a punto 
de presentacuna candirZotura &ni= 
con Bstq (Pompeu Fabr;a) y $4 al 
final ,A&ió Catalana presentó un 
candidato (Martí Esteve), &te no 
m vio oteicado por la ,Uiga (18). 
Los distintos grupo cqtalanistas 
repartieron cw apoyo entre Rakola, 
candidato de fa CMga y Martí Es- 
teve, Por su parte los radicales 
(Ldrroux), explkitamn finahante 
Ahon bien, ese atbn 
muy reSw'wo N se tiene en 
wcu9lírta QW e! m dde ks m e -  
&&M s@ abstuve $% wmr. Una 
~ P W I  p m ~  ae ~ W ~ R C S ~  SB 
&&e talrtoi ie b c g m ~ ~ n a  $6 L 
W T s o m o a k n o  
da cmdi-s fwf 
qwm (29). En En* cen&~ima, 
g$ahz&ms W I ~ S  y c5m- 
tail.%ar que haMa me cata e4 E E  
y que daba gran impa%andí a k 
rmluci6n de la ~ue&6&1 n ~ c r i ~ l  
catalana come una de las f a m a  
de la rwolwi6n demw&%a diw- 
gido pos la daoe o b m ,  se vio 
benefiddtele por ki f ~ $ u ~ a  d d  cata- 
lonismu da izqhrdas) ka, inea- 
&dad $e loa fet!britlgkb de salir 
de s u ' p d m g d a  ctisia. 
Laslemianes de m t u h  d i  t 931 
son puw una buena m u w a  pare 
analizar las carwtehtiias v el 
da ertraor&nario' inter6s b que 
famentar máa la tatta de knibidon 
(Gbplinas mei¿ae 
de 19 histaris ck la ci.nsla w 
se han r u i ~ e u i ~ w s b  a emzinttkbo k s  
a s  de loi &ÚE w & n  aeci&ntea 8. 
ta h k h l a  insiitucknd e imtdecttd &e 
&tsttntaa países) $1- que ~ ( ~ r m m d e  
a d m l  a las meesWties &esswlt 
de la ictscalda blarakim (cuando m 
no es prwreülva Y tiende 81 irraloni- 
lismo) de un sabsr sectoriallodo inm- 
-*miento & i ~ a  *@ni&. Wuú- 
blka m ~ & W a  6R B m e I ~ m .  
La importancia del aba2sficionh 
popular nos parece que hme p o c ~  
relevam la exPd6n (16, otras 
pasiciom pobicas e ihol6gi- 
cas (15). 
LIls elecciones S dirimieron, PUES, 
entre la Lliga, Catalanistas Repu- 
M~canos y Radkaler. La Lüga de- 
mmó* una ser el g f a  
Partido Conmador Catalbn, a 
pesar de lo desafortunado de su 
apoyo a la mr>narquía, en 
agonía. de Bsta y del profundo y 
ampiio repuMicani- &~mltjn&. 
Sumó mls votas (iihas de 38.005,, 
el 36%) que los otros dos can- 
didatos c o n ~ h d o r e s  munidú~ 
(17,71 M W ~  atm y 14,a Gir6, 
el candidato radical). Junto al 
triunfa ds la Uiga hay que d e -  
tadr  la d~biiidad del centrismo 
catalanida que estah en inme- 
jorables condiciones d. ncoger 
tanto los apoyos de la & h a  li- 
bral, el ckMfmstigio w&@nte 
dr la Lliga, cma de 
del eieetar* Escfuer~r, que 
lo apowba c f i F e n n m ,  w a  
separada de la derecha. Final- 
mente los rdioaks fumm la 
grandes demrtadoe: raenoa de 
13.000 votos cuando en &l 
h a b n  r;ibwnido %.m, 
sin tbgair J IS% ds lee mtm 
w w  @ la larga hl siglo XX 
en Oca- 
&ntr@s como una tos
¡cana @ue 
se enfrentaba con Ir riconaiqula y 
asumid, demagúgbarnente, la de- 
1Qnsa de los . in te rw bo~ulires, 
se benefició do! los votos de la 
* 8 
, . 
> -  
1: u 
WZ de PYOPeiCE- eil$bhJgB(FII a- 
d e s  sa&e b s  bsflt&s y Iss tramo- 
f e m r w  ~ ~ i a l * ~ .  (5) &m de mucha mayar i d & ,  m$- 
~ ~ ~ " ~ t ~  ~ ~ $ $ ~ ~ , " ~ C E i r ~  
ctenes ctcctr~il~t$as y expiicacbm rns- 
anM&aa de cnnarxEstasu. $op @mgk 
comphnse a l g u m  Ragmenbe de tfsc 
Yamedas de Chqrclrill9oIrre la 6- 
i f i ~ ~ ~ a ~ ~ t e  a n * b  a 1.11 wwra 
Mundial y les primeros &os de O.ta 
""$,","&~Jgf~~m~,u~- 
m-s capBatistas b m o c r i ~ ~ c q  so- 
cleldsunnreraeia y tmsk is~~~ . .  
@) limlfac1b Que 86 i m ~ n h  WB- 
cwctues en w PreseRtdh (-tudiw 
ets d E m m  aspretes, & km twws 
catairme& wrmw ue pvc suerte MI 
rWrb.enb un ~ t r A  -6 Y %w Se 
~ ~ i ~ p ~ k > ~ ~ a T & ~ l ~ ~ $ ~  
m a t e  QMO pdem18s m whantm- 
P ~ ~ B S  a ~ i - = ~ ~  e s * m * e  
tgi= o p e ~ ~ ~ ~ " ' e n C T ~ ~ ~ f  
actual situacih C edusibn y 
n b i  eie-n+Xfko. 
@ & ~ $ ~ ~ ~ ~ g o ~ O C P F  
tetierna &re ei apel guw mba d 
rr*~zhdfq~l$b,"Igu 
wimera 
metMo a conbobos y regl 
o@ V b s ,  p5r e m t a ,  &a pw- 
dama del Bbc: Natar por d BLOC 
skniflqa votar gsr: la wu lJ&n  de les 
1 esultas; la dieeluciQsi h h W n t e  de as cmgr rbneai r~ l ig .kas;  la En- 
cautacih2e todos 10s btems de la  
bglmla para dedlserios a la ctiftuira y 
a la bwu~flaentir social; neciomalira- 
frueto c ~ n  de a 19 las tierra, que la entreg&ndek trabajan; exp~apla- en wu- 
~ ~ ~ i d e , l o s  bienes los rna*rQui- 
(1s) El día de I ~ I  s l e ~ i o m .  en las 
Itimas7bras, cuando i l  triunfo de la 
lloa era wMente, b i s  dio la canslpna . 
do v*r por h,t, EMme para sssgu- 
r w k  el wpumdo p u o ~ t a  
I 
- 1 ,  a .  
hwz% @dftk~ no c m w W a  
, - ihwerfa - por Io que no bm- $bubm n i  im ppr;ocrlamas re$xhtim- 
U ~ ~ S  &$gl CM*- 
. e m w  las re&- 
o-FW*m @Sr- 
base+ ~ ~ á i i a ~ l  giopw- 
(M sin o€mmr @atantías a (a $w- 
gws411, m aant* la wwAa brw* 
g d d  y da- media en general 
8sn una oLMids basa de Ea Eqwrrí. 
8 a W d s  de h x  m- pm 
Remos en cuma  ir 
sr?gqaicjgul QsGiJ 
ba1cebne. es mw 
~ n x f i .  La Gga tkmfa en 
lus didViW, 16; que de- 
m u w a  2U ampliituul de Ir abswn- 
ei& dh los ttahjadore. No obs- 
mb, en las zonas m68 burguesas 
(@me: S A P ,  Sant Gmrmi, Los 
Cort, y Ensanche) alcanza cifras 
m36 afta que en Ius 
tipicamiente trabajador- 
(5wts8 Poble Nou, Poble %c, 
Qjd~t Andmu, DC~iito VI. Las a- 
WknisWe repubdicanos obtienen 
~ ~ ~ ~ I t a d c w :  similares en todas lw 
di&$@ (de$ 15 al 90%) lo que 
w n f i m  su ca7beter de típica or- 
gmimddn centrista de la clase 
M i a ,  @lase que m halla repartida 
por toda la ciudad. Los radicales 
obtienen cifras mas altas en los 
viejos b r b s  populares (Clot, 
faanta Cmrina. G@cia, Sants y 
Sant Andreu) que en las zonas 
hrgusas, lo que demuestra que 
no kan encontrado eco en las 
clases dominantes, y solamente 
han mantenido una parte de su 
base tradicional, quiza de sectores 
de la clase media, liberales pero 
temerosos de la progresiva radi- 
calización popular. La opini6n con- 
senadora apoyó masivamente d 
catalanismo de derecha (Uiga) y 
de centro (Republicanos) como 
lo demuma el hecho que los 
barrios burgueses dieran todos 
una mayoría absoluta a estas dos 
fuerzas reunidas (1 6). 
Para concluir podemos sefíalar al- 
gunos elementos que se manifies- 
tan'en estas elecciones y que tie- 
nen una validez m6s general: 
a) Cuando las clases dominantes 
quieren recabar en Barcelona un 
cierto apoyo popular tienen que 
recurrir a fuerzas políticas que de- 
fienden mínimame@e posiciones 
democr6ticas. En este caso las 
mismas se concretaban en la acep- 
tación de la República de abril y 
de la autonomía de Cataluiis. 
A pesar de ello constituyen una 
fuerza minoritaria cuando $8 pro- 
duce una amplia unidad en las 
clsres populares (elecciones de 
iulio). 
b) cuando las organizaciones de 
las clases medias adoMan wsturas 
claras de enfrentamiento' con la 
reacción y la derecha en general 
crean condiciones para la existen- 
cia de un amplio movimiento de- 
mocráüco y popular hegem6nico (Esquerra republicana en las elec- 
ciones de juiio). Pero este movi- 
miento no constituye una bace 
electoral que so puhda desplazar 
impunemente hacia la derecha (el 
.andidato catafanista republicano 
centrista, no recibió los votos de 
I'Esquerraf . 
L l  . 
I 
4 .  
. I 
anp*ce ea&¡ cmmphmi- 
f-ifica fe8 decir ~UEndo 1s dWas manto1 3gmcmcb: d a  es m% 
m a SCtiraf ahhisp- 
/ 
O?&d,Ft& &$W 2a de I I  m- 
tW wI&~Q) b 
&#@m pcdF¿- @ ~ r n d a a &  
c@W *a k m 6  una cima 
bese w era Immae 
nariaiments [Cm r d k  
~0~11). 
E O )  Cuado el ~ M c w t o  @MI@ Lm ' t h i nas  w W o @ a  y mmi- 1 J @aqqaasr.aí Im 
na time ~ E R E  /w p M i a  pro@,a Mca han kfiide. hasta e5 m- u! 
. . Can @ dud. wtqdm ei cr&er da 
d W k  a p w  el mero hwbo de su m d ~ r -  
y .comí  - tez., Mas si Mukamwki sienta. 
guEar dfrig,M~ pos ka peqw&a bur- fimo de Ea CIbngua Esgszfi~tem m una p m .  Eas bases S&= las 
$M@O es &&gil y gg02hnte pc~mlp- qw desmt'lar, &s ampTia y pro- 
tiendo ad la ~ p e ~ a c i s a i n  & la fuMomente, el estudio de un fe- 
Qwachac ~ a ~ r n r ~  popdar en rigumsamfik onttim- 
tias elaccien@s). g m d ~ @ ~ .  por @.ha m acbrta a es- 
taMeoer tas m m ~ ~ o n h c i a s  mi - 
Jota W j r  tenies, p@r m&$ que a m e s  apa- 
rezcan ¿mpr~isas o sotewada~, 
entra a m  y soaisdd: %La liga* 
as&aú.deaited 
$e los knólmemos 
nar, mientras que, POF o;Pra parte. moroida parme muy lih; tal es, 
en ueF resto de Europea* eI uso M por bjmpl~ ,  e1 caso tte VOS Ikma- 
tBrisPtno asmJoEogh se genaraliza dos tcpo&@s maladitsnI cuyas obras 
a partir de las estudios WngGbtiites son ajenas a la ordemión axio- 
de Ferdinand de Sa~~áure, y e4 (Sg INica contenipov&nea. Pero pm- 
sem'dtica tras Issestudi.os de Csrr- &amente poc este motivo perma- 
nap y Monis, qua s+t&leem tm nescen exctuidos la fitrratucas 
dimensiones generdes: fa s e d -  El awundo texto de .Mukarov&i 
tka sintWiti (rebdúns formale megido en el libro se titula aEl 
de los dmbodob e m  si), la se- ~ ~ w a E i ' m a  r n  lr W c a  y en 
mantica (relaciones de los dm- la ciencia l i t ~ a r i w ~  y fue. pubti- 
bolos a los objetos por ellas-dg- cada par primwa vex en 1940. 
nificados) y Ir mmi&ics pragd- aunque su eleboracibn ompteta 
tica (relacion.~ de los dniboboá no data $6110 de 3948, feche en 
con los hombres que. los inEbr- que awrece en el valumen Capí- 
paefan). t W s  & /e psMca chwa. En Q, 
Me parece, pues, de la mayor im- Mukarovski define el estructura- 
portancia 19 aparkijbn casi dmul- l i m o  como ala concepci6n cien- 
tanea en EgpaRrr de tres Libros tffiea que lame y * basa en la 
debidas alresfuerzo de una joven uni&n permanente de la ciencia 
editorial, los cuales tienden a es- y la filowffa~, y se aplica en el 
taMecer unas bases a partir de las estudio de esta relación y en la 
que el estudio de la ciencia de los definicf8ii de una est4tica m u c -  
signos, y su creciente importancia ELcrsil, que sería la consíderecibn 
en el mundo actual, ño sea una de la obra de arte como un objeto 
dkcusi6R abstrusa, cuyo sentido ggtdtico, objeto que no debe sar 
d o  se haga inteligiMe a los su- entendido en un sentido material, 
wrespecialistasc . lrsino como la .imagen exterior fe- 
lias tres team a que hago &e- nomenal de una estructura inma- 
renda tienen muy distinta pro- terial, es decir, da un equlibrio di- 
cadencia, pese a la misma identi- n&mieo de fuerzas representadas 
dad del tema. Des& Mukarovski, por los elementos singularets.~ 
miembro del c4bbre PrCtrcrcri-lo de Conidara, finalmente, la wt&ica 
Praga,, hasta Roland Bartlres, uno astsuau~ral como una parte de la 
de los no msnos dlebres ~ 2 1 -  ciencia general de los signos, es 
fices -de la escuela francesa del decir, de la semiología. Y resume, 
aestructuralismon, no van sola- en POM) más de cuatro pbinas, final' Una paM mente tres IMros, sino un con- toda una @orla urmctw.1 de la tante de los sob're la cepto compbtamente distinto, di- literatura.. 
de los e*udios analiza- vergente, de teos t6rminos que uti- ~ m t m s  textos van servidos poi  constituyz un resumen lkan y de la mst@dolgía con que una intdigente introducción de Bstos. Pero muchas de las conw- ha de abordame su emdia. deraciones qua se hacen son obra Marchin Fix,,que ha cuidado asi- 
exclusiva del autor de &e ar- mismo de las notas cvn un rigor 
tlculo por lo que no debe haceme científico e Rirtórico nada cor&n. 
responsabies a los autores de Aut@f:JJln Mukareveki 
Recerques. Y&&@: M e  y hidogk  Edta: N M o '  Corazón, Autor: Reznikov 
(Ctamunkaeibn) TffuIo: Semiótica y teorfe de3 0 4  Una pequefia parte del .le&- 
rade de la Esquerra wt6 al #oc y &a ~ d ~ d ,  19~1. 73 @gs. conocimignto 
parte a6n más peqwfir a AccM Ca- Edita: A1bauf.t~ Cota%&. 
trlana. ( ComuMcisión) (15) Esta opinión qwda feforzada si De Mukarovaki, n w g e  &m textos 
tenemos en cuenta que en la sevunda cl&~icos en el ea&io de ciencia Ms$rM. 3971.331 Mgs. vuelta - el 11 .de odufrre- para cu- 
brir la segunda plazei (Ir primera la de los El pr imo# Arte 
habla conquistado la L110a el dfa 4) rce como hecho ~8miotbgkon data Esta sbra dedel profesor de la Uni- 
wesentb úillcamente -un andi*&to de 1936, y fue redactado inicial- veddad de Leningrado, sg nos apoyado por '@da , la deHcha (Martl 
Est.va, catalanlrta 1loeraI.y dos can- me'lte como conferencia con M- presenta como un texto funda- 
dldatos de éxhema Ir uierda, Maurin tivo del C O ~ ~ ~ S O  de FiiamfZa mental en el estudio de la semi& del BOC Y ~ a s n e i l a s  le1 P.C.E. * P celebrado en Praga en 1924. Fue tica pw cuanto aborda el tema su Ir dicotBmia publicado on francds, dentro del d d e  una persprdiva inbdita, al casi el S@% (k, abstenclonrs. (16) Por su mrte la extrbmé ixquiirda volumen dedicado a las actas del mnos  desde el punto de vista de tuvo su8 cifras lwoftantes en 10s citedo Clomgreso. El autor es pie- 10s cScculos occidentales especia- gerrlos crrcbriaodmente obsrros: 
peble suit Andmu, a n b ,  pdk nawmte cenmiento de una eii- lizadm. Rechazando el idealismo 
Sec y Dlstrlrlto VA &srroia que, ai5n hw, eme n w -  de la uarb'iariedad del signm, 
mbkrno, bwado en lar r f 5 m -  
ebnes mge knclás del rwWmo 
& ~ n e  de mrnsnifeao dos cpimines 
que m m n e í e r  recorrw para una 
cUsEoEB6n Wiica sti$factefla 
& la mrnid*i., 
Tms URI t i r i I b f ~ .  clara y rigwraea 
de una noción general 
c i d  ~ ~ Q C I O  (entendiendo dbtg cama 
cwRdl~ que los hombres interpre- 
ten y10 utilizan de muy distinto 
moda), Rhznikov se adentra siste- 
m~ticamante en la matwia de es- 
tudio haad alcanzar, en el Qltimo 
eapftdo de la obra, una compleja 
teorfa sobre el papel creador de 
los sistemas sfgnicos, determina- 
dnss siempre por las exigencias de 
la praxis social y de la ciencia. Lo 
que el autor se propone, en defi- 
nitiva, es demostrar aque la fun- 
ción aut6ntica. inherente a los 
signos en el proceso creador de 
la ciencia, consiste en su plena 
correspondencia con la teoría cog- 
noscitiva dial6ctico-rnaterialista~, 
como antítesis de quienes, al pre- 
tender analizar el papel creador de 
los signos, usostienen que, con la 
ayuda de los sistemas sígnicos, a 
partir de la multiplicidad del hecho 
sensorial, se obtiene .una cons- 
trucción dpI  mundo^. 
Autor: Rdand Barthes 
Tbto:  Elementos de semiologia 
Fdila: A l W o  Corazón 
[Comunicación) 
Madrid, 19n (2.- eákión]. 102 phgc. 
Si e3 libro de Mukirovski responde 
a un d a n t ~ ~ ~ 8 n t o  cl8;sico de los 
problemas de la semiBtba en el 
mundo contampoi6neo (sienta 
mejor dkhó, las b a w  a partk de 
les cuales p u d e  plantearse real- 
mente el problema oon conoci- 
miento de causa). y el de Rer- 
nikw aborda esos mismos proble- 
mas desde una perepectiva clara- 
mente materialista (aunque, coma 
hemos dichb, sin hacer uso de la 
suficiente carga dia4áctica). este de 
Roland Baithes, tiene una aparien- 
cia mucho menos convencional y 
plantea la cuestión desde un punto 
de vista mucho más poldmko. 
Pero debe reconocerse que dicha 
. 
fuerza pol6mica viene dada, prin- 
cipalmente; por el carácter hasta 
g f w  de ~Tcl  Qwb, d d  mal 
&rthoc, no sk~impoe Mee a b w -  
c¡&n &J wntcnkh de rus m- 
ci~mtea m que entre sus efk- 
M m p - i i n a ~  leer eloi@uienre: 
BF : &&&ai.r una m&&?* 
m'a m i r e p r w m e ~  $e h escol- 
turrr, es W.r, an&lii&a de la m&- 
i s F m i W s  wovacados par M@ 
poolcib~, i?xpfic.aaiórr de sus ea- 
rwwm -iak?@ y L M ~ R ~ ~ Q ~ ~ R I .  
c a n f i $ ~ ~  de las rdaciwocra de 
&a CskrwcPwq eumo el matsria- 
I4mo Aistihtes y al ntst&*sm 
d i e M ~ o n .  Gen tedo, el ~apvmhe 
mayor que sa kg. ke te  bcar  af 
a ~ r u c ~ m l i m ~  sn gendagl y a 
Roland l a r t b s  en ganietdar w el 
oEe suc 5~actan c a r w  mncNBn a 
trae be demoran en el estudia de 
los d g m 1  como elementm autó- 
n m s ,  d bien condicionados por 
yna sodedad,filosoffa o mbral de- 
teminada, no aciertan a analizar 
la función que eso8 signos cum- 
plen dentro del sistema en e1 cual se 
hallan inmenos, y del cual reciben, 
en último extremo, su significado 
y w propia existencia, su sentido. 
Barthes parte, naturalmente. de 
Saussure y pasa por Claude Lbvi- 
Strauss, y si bien reconoce que la 
semiología ha experimentado am- 
plios desarrollos (su exposición de 
la misma es una perfecta muestra 
de ello), tambi6n acepta que esta 
ciencia sigue «buscándose a sí 
misman, por cuanto, contraria- 
mente a lo que Saussure creía, la 
IingUística es algo mbs que una 
parte de la ciencia general de los 
signos, por cuanto fuera del len- 
guaje humano, uno es en abso- 
luto cierto que existan sis€emas 
de signos de cierta amplitud,. 
A partir de esta afirmación, buena 
muestra.de esa falta de rigor ano- 
lítico a que he hecho referencia, 
el trabajo de Barthes se desarrolla 
con más intuiciones que demos- 
traciones, y con menos ciencia 
que poesía. 
En el capítulo de su Libro en que 
estudia los conceptos de rsigni- 
ficadon y usignificanten (quirO sl  
m6s importante del texto que co- 
mento), Barthes acepta esa doble 
realidad en el signo lingüístico. 
aunque apunta que #muchos sis- 
temas srmiológicos (objetos, gw- 
tos imhganes) tienen una sustan- 
cia de ia expresibn cuyo ser no 
esta en la significación; suelen ser 
objetos de uso, separados de la 
saciedad con fines de significa- 
ci6n~. Quiz6 tengamos ahí la sus- 
tancia de la insuficiencia del aná- 
lisis de Barthes, por más que, a 
partir de tales presupuestas, el 
estructuralista franchs Heve r odbo 
una dedumbradora teorfa, cuya 
fortuna se nos hace evidente en 
infinidad de textoo teóricos, y que 
si bien en nuestro*país se ha mani- 
festado sobre todo a travhs d.8 la cri- 
ticaiiteraria,~~ akance e inflliencia 
han sido muchísimo mas amptias. 
d w W w  de la citada o-- 
tMn. 
Cm %k se criswkR& en ex-- 
cMn m&ka pewrral l'o quw h&k- ' 
en reQGiQn con af 
creación y ftiNe06n del C&@O di- 
sefiado, gwe en ei61 se batan. 
Se inicia el mrayo, ean unas m- 
sidera~tom en mmio r urca Wrfa 
del disas. Tvas la a m @ W n  
de la crisis de la emAanaei de 
Proyectw baseda m el wguendes 
a diseAar disefiande~, Bohiger 
pone en dudo la efic~cia de Ias 
«actitudes realiaasn, c e f a n d o  
que u... astas sct ih idm son 
siempre, en Ioe ambientee es- 
colares, absolut@rr>gnte falseo 
y provocadoras de la m o r  des- 
orientación prefgsionsl. y que : 
se esta mhs cerca de una rga- , 
lidad estudiando e l  pmceso y 
a l  resultado de un  proyecto 
concrsto y realizado que es- 
forz&rtdose en producirio en 
al  teatral y falso rsróltismo de 
un  encargo escolrr ... 
A partir de esta opción en Ia llnea 
pedagógica propuesta se pasa a 
la consideración del diseño como 
proccso. 
Define a la forma como compen- 
sación de los desajustes entre Im 
elementos no kmog4neoa exis- 
tentes en el mundo. haciendo re- 
ferencia a los dos modos de crea- 
ci6n de formas explidtadas por 
Alexaader: el %proceso incorus- 
cienten. autorregdador, propio $e 
las saciedades primitivas., y la 
~rewircibn consshente~~ prwmada 
por Ia aparicith dc nuevas muc-  
tYras s ~ c i a h  que ~ri(bCj~n una 
nueva demanda de fo~mm& Dzrs- 
p u b  de conotaltsr que d apmeso 
aenscienbn no implica famosa- 
mente un funeio~átima ni una 
dd in ic ib  ch ~ m p o n d e n ~ i a  &p-
tima entre una f~ rwi th  y una 
farma. t b a  a 1% ~omlusib~n de 
que e... d n u d ~  fundemental 
&E prc~iteso act& en h organi- 
r.cibsi o@emtiva de datos y en 
el  paso a Ia  daboración de l a  
f ~ r m a ~ .  
El caracter diferencial del procaro 
de digeAo respecto a otros NO- 
ceso8 que pueden considerarse 
similares, en opinih de Bohigas, 
&guiw EJecrwtgPlr ~ltpmda en W a  
una de stle orpai&jms ai 
f End. 
Siay varie$las swmptibleis &e b ~ 1  
ur&mieRto Eágko, pers cii~w se 
mcawn cle d a  wsibdidd de 
deterrninecibn. La mayar pwe &B 
Miméis m emcuentmn m h 
stape: waluacidn de da€= y de- 
temin.8sEbn dc la forma. En elks 
in -m -1- 
tuTabá. a l ~ ~ . n a  de Im o u a h  wm- 
pMamente diwsm 8et mm& 
del dkAo.  Se intmdum 'b que 
podirisim Itaímr & d ~ @ a  del 
disaiisScin. 
Refirihudose a iss que intentan 
sumar estos Imites del ea- 
ación del elbhdw defen- 
que un d i W  &4o pu8QI 
me a paftir de mas motiti.: 
vwianes que asdn v~Mjda8 en la 
medida cn que ~ & a n  cembiar 
eetmura$ de un nivel ~wriQC, 
BoRil?s mantiene que a.. .m treta 
Ueat, ho obstante. eu eSd*eia 
6fb Otros tipm de actcraeib 
pue íci9men de instrirmw 
m b  acbsuadaru. 
Por otra psrte, y L1Zikm& @a- 
s%ptm apuntaCloí en ~COAWS una 
wrf~u'mtura sdjetiwda~. wi&e la 
actitud que hsca  para d d i h o  
motivaciones que responden s 
prqms~s ectoriaLes, con la e- 
ranra de que m producir4 un di- 
mAo Eguatmante p~lgmbo. ' 
reflexiones m p 6 ~ t o  
al campo de ectuack5n del d h -  
F~iiádor, d m  de1 pro- wm-  
fleto del dkfto,'pam a cadtbrar 
el mMama e@ko de la reta- 
ck5n funci&n-fama. 
-OWPdU @?$O& B) gp @p!a@u 'odn~6 
ep W!MJ OWO~ 'pe e2uewep 
-erwsap qu es U~ZB 'sew 
-$.u eel ep uppnpp op oln3jqan 
@u3 eqner eun ronpoid enb 
reep! rp eeujj apeu!u*ejep sun op 
u.g!máxe ep oue6w 1s :uodnlb epB 
eww o1 se sorlosou nlue us!ne 
elen, eA se enb o1 ore& 'elqeya 
UQM~Z!~I~JO ns ep pep!nu!iuoa 
el A le!loiew oAde rus uerrysald 
enb souopelodio3 o sesesAwe 
'sows~ue6ro ap ol!qo3 E rpnp&r$ 
enb op!uw ueq ~JUUI~~ !se3 
-ONJ IB!J~SBUI ej~d amnu ue og. 
uoy saus!sea!.!lqnd ep odp e= 
.epix!leMFjd -se BI~?ABJ eun aiue~o~pcr lene11 ep 
e~~uie  IR)!^ el :u32 'pepn!3 
el ap u~pornwuo3~ uq3ea!í.q 
-nd enenu el ep rozsapai odnd8 le 
ew!ue enb oi!sgod 18 p)se !y$" 
'U3ZB Us!u 
-eqrn A ernlaellnb~e op rgr-ei 
enenu PI e opnles ép emu ermenu A 
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